










fourtenth­fifteenth  century.  Her  contemporaries  writing  was  beautiful  and  learned.  Carlo  Cavalcabò  addressed  to  her  a
poetical epistle and she replied to it by a poem which a learned account of those women who have honoured their virtue. 
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All’interno  delle  questioni  affrontate  dalla  critica  letteraria,  il  dibattito  sull’esistenza  delle  poetesse  dei  primi  secoli  della
letteratura italiana e sulla veridicità dei loro testi è stato troppo spesso risolto con frettolosità e arbitrarietà, non trovando lo
spazio  che  avrebbe meritato.  Quando  è  stato  analizzato,  il  tema  ha  determinato  opinioni  contrastanti  e  contraddittorie,
senza,  in ogni caso, poter giungere ad una soluzione definitiva(1). La sovrapposizione tra donne reali e donne create dalla
penna degli autori maschili,  la scarsità di notizie biografiche e  l’autoritas attribuita ad alcuni dei detrattori delle poetesse,
hanno  contribuito  a  creare  ulteriore  confusione  e  nebulosità  intorno  a  queste  figure,  impedendo  una  analisi  specifica  e
totalitaria della loro opera. Spesso i nomi di Beatrice, Laura, Fiammetta, si sono allora mescolati a quelli di Nina Siciliana,
Compiuta Donzella, Selvaggia Vergiolesi, con  la conseguenza che tutta  la produzione  femminile di questo periodo venisse













di gran pregio e di  valenza”), Selvaggia Vergiolesi  che  si dirige a Cino da Pistoia  (“Biglietto a Messer Cino”), Ortensia da
Guglielmo a Petrarca (“Io vorrei pur drizzar queste mie piume”), ora donne, come nel caso di Elisabetta Trebbiani che scrive
a Livia da Chiavello (“Trunto mio che  le  falde avvien che bacie”), che  le risponde con  il sonetto (“Rivolgo gli occhi spesse
volte  in  alto”).  Anche  quando  le  composizioni  non  sono  rivolte  direttamente  ad  interlocutori/trici  precisi,  i  testi  si
presentano come “confessioni ad alta voce”, riflessioni, momenti di rivendicazione ed autoaffermazione, che aprono nuovi
interessanti  scenari  e  mostrano  una  immagine  differente  dell’essere  donne(5).  La  scelta  di  inserirsi  in  un  genere  che
richiama quello della tenzone, che ha alle spalle già una larga tradizione, dovrebbe aver permesso alle poetesse di trovare
collocazione e accesso all’interno della ristretta cerchia dei poeti contemporanei, come nel caso di Nina Siciliana, che gravita
nell’ambito dei poeti della  sua  regione, di Compiuta Donzella  in quello  toscano e  il  gruppo delle poetesse petrarchiste  in
quello marchigiano(6). Altro aspetto da considerare all’interno della nostra analisi è quello delle possibilità di  formazione
culturale a cui possono accedere  le donne  letterate di questi  secoli. L’esclusione dalla  formazione scolastica, che  interessa
gran  parte  della  popolazione  femminile,  non  sembra  riguardare  le  scrittrici  dei  primi  secoli,  dal  momento  che
presumibilmente avranno potuto disporre di precettori e maestri privati. 
In questo contesto si può inserire anche la figura di Bartolomea Mattugliani (o Mattuiani), che nacque e visse a Bologna sul




Particolari  interessanti  sulla  biografia  di  Bartolomea Mattugliani  si  possono  rintracciare  rispettivamente  ne  l’Almanacco
statistico di Bologna(8) e negli Annali della città di Bologna(9). In particolare, in uno dei capitoli dell’Almanacco Statistico
Bolognese, del 1838, dedicato alle donne gentili, si racconta di come quattro giovani bolognesi, che si sono recati presso le




Filippo  di  Pietro,  le  sue  due  figlie  Diletta  e  Mina  e  Bartolomea  moglie  di  Michele(10),  il  fratello  di  Filippo.  Da  subito
Mattugliani ci viene presentata come donna dalla grande cultura, in grado di competere e superare tutte le donne della sua























di Bartolomea sul  tema della vera gloria e della pace,  “adoperando una voce  la più  insinuante, soavemente modulata, e a
quando  a  quando  rinforzata  così  di  robustamente  portar  all’animo  le  più  sublimi  el  vero  allorch’era  d’uopo:  e  sì  grande
sensazione  fu  quella  sensazione,  che  non  essendogli  più  dato  di  allontanarla  dalla  mente,  conobbe  esser  preso  per  lei
d’amore” (Alm., 1838: 148). 
Il  giorno  successivo Bartolomea  lo premiò quando vinse una giostra di  cavalieri  e  gli parlò  in maniera gentile  e  sublime.
Carlo diede così inizio a un “assiduo corteggiamento, quantunque riservatissimo”, tanto che durante gli spettacoli pubblici le
Carrette di Giovanna Bentivogli e di Bartolomea erano sempre circondate dagli amici e dagli scudieri e servi di Cavalcabò.











da Bologna,  in  seguito  alle  sfortune  che  colpirono Giovanni  Bentivoglio  che  venne  sconfitto  ed  ucciso.  Successivamente,
Bartolomea fece ritorno a Bologna, dove condusse vita ritirata, “formando la delizia del caro sposo, di pochi scelti amici, e
della sua famiglia, la quale perciò nella città veniva delle più esemplari riputata” (Alm., 1838: 155). Le sue nipoti, Diletta e
Nina,  invece,  continuarono  a  condurre  vita  mondana  e  forse,  per  questioni  di  gelosie  o  vendette,  vennero  uccise  in
circostanze misteriose vicino al santuario della madonna del Monte, presso il tempio detto di Mezzaratta. Intanto Carlo era



















Cavalcabò  insiste nel  lodare  la  figura di Bartolomea,  non  solo per  il  suo  aspetto  e  la  sua bellezza, ma  sottolineandone  le
qualità morali e al suo stile ed eleganza. Non mancano i riferimenti classici, come quello alla bellezza di Elena, o alla’amore
sofferto da Didone. Al testo di Cavalcabò, anche Bartolomea rispose con una epistola in rima, dove dopo aver tessuto le lodi
del marchese,  ne  rifiuta  le  profferte  amorose.  Con  la  citazione  dei  versi  di  Bartolomea  si  conclude  il  racconto  del  saggio










Frati,  parlano  di  un  amore  ricambiato,  ipotesi  che  altri  come,  Sara  Josepha  Buell  Hale  (1854)  negano  con  decisione,
scegliendo di credere ad una Bartolomea casta e fedele, come si professa nella sua epistola di risposta. In realtà se l’ipotesi di




Analizzando  l’epistola  della  Mattugliani,  nella  parte  iniziale,  sembra  seguire  l’andamento  dell’epistola  del  Cavalcabò  e
comincia con una serie di elogi nei confronti del marchese e con una dichiarazione della propria  inadeguatezza a  trattare














La  captatio  benevolentiae  è  un  topos  ricorrente  e  comune,  sia  ai  testi  classici  greci  e  latini,  che  Bartolomea  dimostra  di
conoscere,  così  come  nei  suoi  contemporanei  Petrarca,  Dante  e  Boccaccio.  Anche  la  forte  aggettivazione  che  utilizza  nei
confronti  di  Carlo, mira  a  distogliere  lo  sguardo  da  sé,  per  concentrarlo  sul  suo  interlocutore  e,  al  tempo  stesso,  questa






















culturale,  dove  la  donna  appare  costantemente  sotto  esame,  costretta  a  dimostrare  le  proprie  capacità,  senza  vederle
riconosciute in alcun modo(16). 
I vari esempi di virtù femminile costituiscono, allora, l’occasione per fare sfoggio delle sue conoscenze letterarie e della sua
cultura,  per  affermare  il  proprio  valore  e  quella  della  sua  parola.  Il mito  diventa  il mezzo  per  poter  instaurare  un  gioco
stilistico e di rimandi con il marchese Cavalcabò, così come era avvenuto per le poetesse del Duecento e del Trecento.
L’epistola  della  Mattugliani  appare,  inoltre,  particolarmente  interessante  perché  riscatta  quella  genealogia  femminile  e
alcuni di quei personaggi che Boccaccio nel suo De Mulieribus claribus (1361), aveva trascurato o messo in cattiva luce, e al














































andavano diffondendo. È  il  caso  ad  esempio  della  versione  di Maestro Donato Casentino,  ritrovata  in  un  codice  del XIV
secolo dell’ archivio cassinese(17)
Lo  stesso  Boccaccio  fu,  inoltre,  autore  del  volgarizzamento  dell’opera  dell’autore  latino  Valerio  Massimo  Factorum  et
dictorum memorabilium,  ed è assai probabile  che  la Mattugliani  l’abbia utilizzata  tra  le  sue  fonti,  soprattutto per quanto
riguarda De fide uxorium erga viros(18). 
Nella  sua epistola, Bartolomea utilizza  i  vari miti  come  tessere utili per  costruire un grande Pantheon che  le permette di
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uccidere  una  gatta  che  si  trovava  nella  gabbia  senza  usare  le  mani.  Si  trattava  di  uno  spettacolo  crudele  ed  orribile,  tanto  che  come  racconta,
Bartolomeo delle Pugliole, anche il pubblicò protestò gettando sassi e gusci di meloni al cavaliere e inseguendolo fin dentro al palazzo de Pubblico
questo “non obstante che de poco inanci fosse stado bandito da parte de misser lo podestade che nesuno dovesse trare alcuna chosa per piaza”.
















di  scrittura  sotto dettatura e/o  rivelazione divina, presentando  in questo modo  il  loro  rapporto  con  la  scrittura di  forma  indiretta. Si  tratta di un






17 Cfr. Tosti, L.,  (a  cura di), Volgarizzamento di Maestro Donato Casentino dell’opera di Messer Boccaccio De Claris mulieribus,  rinvenuto  in un
codice del XIV secolo dell’Archivio Cassinese, Napoli, Tipografia dello stabilimento dell’Ateneo, 1836. 
18 Su qs.  tema cfr. Casella, Maria Teresa,  “Sul volgarizzamento boccacciano di V. Massimo”, en Studi  sul Boccaccio,  19,  (1990), pp.  191­208 e,  in
tempi  più  recenti,  Filosa  E.,  “Boccaccio  tra  storia  e  invenzione  .  Dal  De  fide  uxorium  erga  viros  di  Valerio Massimo  al  De mulieribus  claris”  in
Romance quarterly vol. 54 (2007) p. 219­230.
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